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Модуль предназначен для приема данных, поступающих с цифровых 
сенсорных устройств различного функционального назначения (сенсоры 
температуры, влажности, водородного показателя растворов и др.) их обра-
ботки и последующей передачи на электронный цифровой регистратор 
(ЭЦР). Структурная схема модуля представлена на рис. 
Рис. Структурная схема модуля приема-передачи данных 
Измерительная информация в виде пакета цифровых данных с цифро-
вого модуля сенсорного устройства (СУ) через блок интерфейса (БИ) посту-
пает на вход блока микроконтроллера (БМК), в котором осуществляется об-
работка полученных данных с последующей передачей на блок приема-пе-
редачи данных (БПП). Питание функциональных блоков модуля осуществ-
ляется автономным блоком питания (БП), выполненным на линейном ста-
билизаторе напряжения NCP551SN33T1G. БИ содержит схему задержки 
включения шины USB, которая необходима для последовательного замыка-
ния линий питания и передачи данных. БМК построен на базе микро-
контроллера STM32F407VGT6TR и осуществляет обмен данными между 
СУ и БПП. Передача данных на ЭЦР осуществляется по протоколу беспро-
водной связи Bluetooth. С этой целью в БПП применен модуль связи НС-06. 
В качестве ЭЦР может быть использован электронный планшет или смарт-
фон с установленным прикладным ПО. Основные требования к операцион-
ной системе ЭЦР-Android 7.0 и выше. Вывод данных на панели ЭЦР осу-
ществляется в цифровой и графической форме с последующим запомина-
нием и формированием архивов данных.   
Разработанный модуль может быть использован при создании мобиль-
ных измерительных и диагностических систем контроля и мониторинга со-
стояния окружающей среды и удаленных объектов.  
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